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Vliv čtvrté průmyslové revoluce na rozvoj podniku – Digitalizace v zubní ordinaci 
 
Cíl práce: Zhodnotit ekonomický dopad modernizace a digitalizace na stomatologickou ordinaci. 
 
 






I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  
Splnění cíle práce   X   
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu   X   
Hloubka provedené analýzy  X   
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X    
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X    
Schopnost studenta zpracovat získané podklady  X   
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   X   
Formulování vlastních názorů studentem  X   
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  X   
Stylistická úroveň práce  X   
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací   X   
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  X   
  
Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad X 
Posouzeno s výhradami  
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 
1) V kapitole 3.4 a 3.5 analyzujete návratnost konkrétních investic do vybavení ordinace. Bylo by 
možné využít jiné metody hodnocení investic?   





Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře 
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Bakalářská práce se věnuje vlivu čtvrté průmyslové revoluce na stomatologickou ordinaci, což je 
aktuální téma. Cílem je zhodnotit ekonomický dopad modernizace a digitalizace na 
stomatologickou ordinaci. Student bakalářskou práci zpracovával ve spolupráci se stomatologickou 
ordinací LB Dent s.r.o. Z hlediska obsahu je správně postupováno od obecného ke konkrétnímu, 
kdy se student věnuje nejprve průmyslové revoluci, poté digitalizaci ve zdravotnictví obecně a 
následně přímo ve stomatologii. V aplikační části bakalářské práce student analyzuje zavedení 
digitalizace a navrhuje možnosti pro další rozvoj stomatologické ordinace. Ačkoliv byl cíl práce 
splněn, student opomenul ve své analýze použít významné metody hodnocení investic (ROI, doba 
návratnosti …), které by analýzu prohloubily a úroveň bakalářské práce zvýšily. Práce obsahuje 
drobné stylistické, gramatické a formální chyby. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a 
hodnotím známkou velmi dobře.  
 
  
